



1 декабря 1996 г. известной поэтессе Любови 
Ладейщиковой исполнилось 50 лет. Окончившая 
филологический факультет Уральского универ­
ситета, поэтесса снискала известность стиха­
ми, составившими семь книг, изданных в род­
ном городе и столице. Среди них — «Добрый 
свет» (1977), «Материнский час» (1980), «Колы­
бельная тайна» (1994), «Свеча негасимая» (1993). 
Публикуем стихи юбиляра, любезно предостав­




Как книга, не изученная молью,
С краями, обожженными огнем,
Я счастлива в моем глухом подполье, 
В бессрочном заточении своем.
А наверху — гудят миры иные,
И торг идет живых и мертвых душ, 
Но я в груди упрятала Россию.
Как девочку застенчивую, в глушь.
И не отдам ее на поруганье 
Страстям, освобожденным из тюрьмы, 
Как слово в неподкупленном изданье, 
Как луч в глазах тысячелетней тьмы.
1993
ПРОВИНЦИЯ
И землей была, и дорогой,
Боль веков собирая в быль,
О меня вытирали ноги,
Превращая в песок и пыль.
Но когда над судьбою строгой 
Воссиял долгожданный свет,
Виден стал и слепцу и Богу 




У жертвенной любви на поводу,
Без отпускного сна и прегрешенья,
Я слишком хорошо себя веду 
И это вызывает раздраженье.
Не льщу себя надеждой заслужить 
Земных похвал — за жертвенность 
без меры,
Но, ради Бога, не мешайте жить 
На поводу у совести и веры.
2.
Ту женщину — 
жертвенность чудом найдет,
Которая в жертвенность 
нежность впрядет,
И кокон лучистых волокон,
И вечность из кухонных окон.
А там —
сквозь дрожащей звезды лепесток 
Проступит
державная женственность строк 
И станет самою собою,
Любовь называя судьбою.
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